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ABSTRAK 

Bahasa selalu mengikuti perubahan seiring dengan perubahan yang tetjadi 
dalam masyarakat penuturnya. Sifat bahasa yang dinamis ini tidak hanya terjadi 
pada ragam bahasa ligan saja, tetapi juga ragam tulis, baik melalui media buku, 
majalah, koran, ataupun yang lain. Kedinamisan ini dapat dilihat pada ragam 
bahasa di harian Jawa Pos halaman DeTeksi yang banyak menggunakan bahasa 
Jawa, Jakarta, maupun bahasa Asing dalam tulisannya. 
Penelitian ragam bahasa di harian Jawa Pos halaman DeTeksi ini 
menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan semata-mata 
berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang memang secara empiris hidup 
pada penuturnya. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode Simak Bebas Libat Cakap dibantu dengan teknik 
catat, yaitu mencatat data pada kartu data sesuai dengan kategori analisis. Data 
yang digunakan adalah data yang telah dicatat pada kartu data dan diklasifikasikan 
berdasarkan sistematik kajiannya. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan, 
di mana obyek sasaran penelitian itu kejatian atau identitasnya ditentukan 
berdasarkan tingginya kadar kesepadanan, keselarasan, kesesuaian, kecocokan, 
atau kesamaannya dengan alat penentu yang bersangkutan yang sekaligus menjadi 
standart pembakuan, yaitu bahasa Indonesia baku. 
Penelitian ini berisi tentang pemakaian variasi bahasa pada halaman 
DeTeksi harlan Jawa Pos. Pemakaian variasi bahasa ini meliputi penggunaan 
dialek Jakarta, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan penggunaan akronim yang 
dianalisis pada tataran fonologi, morfologi, dan leksikal. 
Variasi bahasa Jawa meliputi penggantian fonem, penghilangan konsonan, 
penambahan vokal, penggunaan prefiks, penggunaan reduplikasi, dan penggunaan 
kata dasar. Variasi dialek Jakarta meliputi penghilangan konsonan, penghilangan 
suku kata, penggunaan afiks, penggunaan kata dasar, dan penggunaan kata 
sapaan. Untuk bahasa Inggris, variasi yang digunakan adalah penggunaan 
leksikal. 
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